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Syftet med examensarbetet var att kartlägga vilka möjligheter och hinder som kommer 
fram i internationell forskning gällande anpassningsprocessen hos vuxna invandrare. 
Med stödet av frågeställningarna ville det undersökas vilken roll personrelaterade fak-
torer, omgivningen och växelverkan har mellan personen och omgivningen i anpass-
ningsprocessen hos vuxna invandrare enligt internationell forskning. 
Som metod användes en systematisk litteraturstudie i form av en forskningsöversikt. En 
kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Occupational Adaptation valdes 
till arbetets teoretiska referensram. 
Efter kvalitetsgranskningen inkluderades 11 artiklar till forskningsöversikten. Från re-
sultatet kom det fram att personrelaterade faktorer som påverkar anpassningsprocessen 
är invandrares mentala hälsa, fysiska hälsa, identitet, kunskap om det nya landet och om 
egna rättigheter samt behärskandet av det nya landets huvudspråk. Fem faktorer av om-
givningen påverkar också på processen. De här faktorerna är den sociala, fysiska och 
kulturella omgivningen samt arbete och fritid. Den sociala omgivningen delades ännu 
upp i familj och släkt, andra sociala förhållanden samt den offentliga och tredje sektorn. 
Fem faktorer av växelverkan mellan personen och omgivningen lyftes fram och de var 
meningsfulla aktiviteter, positiva drag i aktiviteter och aktivitetsutförande, utmaningar i 
aktivitetssituationer, roller och utbildning.  Andra faktorer som också påverkar på an-
passningsprocessen är personens ekonomiska situation, samt upplevelser av tiden före 
och efter flyttandet. 
Nästan alla de här faktorerna innehåller både möjligheter och hinder som påverkar an-
passningsprocessen. Därför kan det sägas att vuxna invandrares integration är en mång-
dimensionell och komplicerad process som påverkas av många olika saker. De här olika 
egenskaperna gör varje invandrares anpassningsprocess unik fast processen innehåller 
likadana faktorer. 
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The aim of the thesis was to study what kind of possibilities and obstacles does interna-
tional research show about integration process of adult immigrants. With the support of 
the research questions was wanted to research the role of the factors related to the person, 
the environment and the interaction between the person and the environment in the inte-
gration process of adult immigrants that the international research results. 
A systematic literature review was implemented as a research review. A qualitative con-
tent analysis was used in analyzing the results. Occupational Adaptation was chosen as 
the theoretical frame of reference for this thesis. 
11 articles were included to the research review after the content analysis. The results 
showed that the factors related to the person that affect integration process are immi-
grants’ mental health, physical health, knowledge about the new country and your own 
rights and mastering the main language of the new country. Five factors of the environ-
ment also affect the process. They are work, leisure and the social, physical and cultural 
environment. The social environment divided in furthermore sections: family and extend-
ed family, other social relationships and to the public and third sector. Five factors of the 
interaction between the person and the environment were defined and they are meaning-
ful activities, positiv aspects of activities and activity performance, challenges in activi-
ties, roles and education. Other factors that also affect the integration process are the eco-
nomical situation of the person and experiences of the time before and after moving. 
Almost all of these factors contain both possibilities and obstacles that affect the integra-
tion process. Because of that it can be said that every immigrant adult’s integration is a 
multidimensional and complicated process, which is affected by many factors. These fac-
tors make every adult immigrants’ process a unique one even though the processes con-
tain similar factors. 
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa mitä mahdollisuuksia ja esteitä kansain-
välinen tutkimus tuo esiin liittyen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumisprosessiin. 
Tutkimuskysymysten tuella haluttiin tutkia henkilöön liittyvien tekijöiden, ympäristön 
sekä henkilön ja ympäristön vuorovaikutuksen roolia aikuisten maahanmuuttajien sopeu-
tumisprosessissa kansainvälisen tutkimuksen mukaan. 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin järjestelmällistä kirjallisuuskatsausta tieteellisen yleis-
katsauksen muodossa. Analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysia. 
Työn teoreettiseksi viitekehykseksi valittiin Occupational Adaptation. 
Laadullisen tarkastuksen jälkeen tieteellisen yleiskatsaukseen sisällytettiin 11 artikkelia. 
Tuloksista ilmeni, että kotoutumisprosessiin liittyviä henkilötekijöitä ovat maahanmuut-
tajan henkinen terveys, fyysinen terveys, identiteetti, tieto uudesta maasta ja omista oi-
keuksista sekä uuden maan valtakielen hallitseminen. Viisi ympäristötekijää vaikuttavat 
myös prosessiin. Nämä tekijät ovat sosiaalinen, fyysinen ja kulttuurinen ympäristö sekä 
työ ja vapaa-aika. Sosiaalinen ympäristö jaettiin vielä seuraaviin osioihin: perhe ja suku, 
muut sosiaaliset suhteet sekä julkinen ja kolmas sektori. Viisi vuorovaikutustekijää nousi 
esiin ja ne olivat mielekkäät toiminnot, toimintojen ja toiminnallisen suoriutumisen posi-
tiiviset piirteet, haasteet toiminnallisissa tilanteissa, roolit ja koulutus. Muita tekijöitä 
jotka vaikuttavat myös kotoutumisprosessiin ovat maahanmuuttajan taloudellinen tilanne 
sekä kokemukset ennen ja jälkeen muuttoa. 
Melkein kaikki nämä tekijät sisältävät sekä mahdollisuuksia että esteitä jotka vaikuttavat 
kotoutumisprosessiin. Siksi voidaankin sanoa, että aikuisen maahanmuuttajan kotoutu-
minen on moniulotteinen ja monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat monet eri asiat. 
Nämä eri ominaisuudet tekevät jokaisen maahanmuuttajan kotoutumisprosessista ainut-
laatuisen vaikkakin prosessit sisältävät keskenään samanlaisia tekijöitä. 
 
Avainsanat: aikuiset, maahanmuuttajat, kotoutumisprosessi, mahdolli-
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Invandrare och deras anpassningsprocess var ett väldigt intressant ämne att göra ett ex-
amensarbete om. Jag hoppas att detta examensarbete också väcker andra ergoterapistu-
derandes intresse gentemot ämnet och motiverar studerandena att jobba kring frågor 
gällande invandring. 
 
Jag vill tacka min handledare Annikki Arola för goda råd och stöd som jag fick under 
processen. Jag vill också tacka min familj och vänner som har uppmuntrat mig under 












Möjligheten att träffa personer från andra kulturer har växt (Pollari & Koppinen 2011:9) 
eftersom antalet invandrare har ökat kraftigt under de senaste åren i Finland. Det fanns 
26 000 personer med utländsk bakgrund i Finland år 1990 och år 2011 hade antalet ökat 
till ungefär 183 000 personer. Under de inkommande åren förutsägs det att antalet per-
soner med utländsk bakgrund fortsätter att växa så att det vid år 2025 kommer att finnas 
dubbelt upp med invandrare i Finland som år 2013 (Puska & Vaarama 2012:3, Koski-
nen et al. 2012:13). Årligen kommer det nästan 20 000 personer med utländsk bakgrund 
till Finland. Personer flyttar till Finland med varierande bakgrund (Myrskylä 2010), en-
del är högutbildade som har utmärkta språkkunskaper och andra saknar läs- och skriv-
förmåga. Vissa kommer till Finland på grund av arbetet och andra är flyktingar eller 
asylsökande. (Puska & Vaarama 2012:3) 
 
Då en invandrare flyttar till ett nytt land börjar en process som kallas integration. Då 
bosätter sig personen i det nya landet och blir delaktig i den nya miljön. Integration be-
tyder att invandrare deltar i ett nytt samhälle men samtidigt behåller sin egen kultur och 
sitt språk. (Martikainen & Tiilikainen 2007:18-19) I Finlands lag om främjande av in-
tegration står det: “Syftet med denna lag är att stödja och främja integration och invand-
rares möjligheter att aktivt delta i samhällsverksamheten i Finland. Lagens syfte är dess-
sutom att främja jämlikhet och likabehandling och en positiv växelverkan mellan olika 
befolkningsgrupper.” (Finlex 1386/2010) Det finns bevis på att många invandrare runt 
om i världen upplever problem med integration, hälsa och välbefinnande (Koskinen et 
al. 2012:13). 
 
Det finns också andra saker som påverkar invandrares livssituation. Att vara en utlän-
ning, flykting eller olika kulturer är exempel på faktorer som påverkar, men man måste 
komma ihåg att människors sätt att agera i olika situationer varierar. För att kunna lyck-
as i arbetet med invandrare på samma sätt som med andra minoritetsgrupper är det vik-
tigt att ha en förståelse för de mänskliga faktorerna som påverkar deras livssituation. 
(Forsander et al. 1994:55) 
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Ergoterapeuter som jobbar inom kommunal service kan möta invandrarklienter. Då är 
invandrare bara en del av klientelet. En förfrågan gjort av ergoterapistuderande Laitinen 
& Pöntinen (2006) avslöjade att endast en ergoterapeut i Finland jobbar huvudsakligen 
med invandrare och med titeln handledare. (Laitinen & Pöntinen 2006:3)  
 
Ökat antal invandrare och ergoterapeuters lilla insats till arbete av främjandet av invand-
rares integration väckte mitt intresse att kartlägga invandrares situation i det nya landet 
och titta på deras situation ur ergoterapins synvinkel. Därför ligger fokus i examensar-
betet på de grundläggande faktorerna inom ergoterapin: person, omgivning och deras 
växelverkan (Baum & Christiansen 2005:244). Jag ville kartlägga hurdan roll själva 
personen och omgivningen, samt dessa två faktorers växelverkan har hos vuxna invand-
rares anpassningsprocess. Detta examensarbete kan användas som stöd för ergoterapeu-
ter som möter invandrarklienter då de vill få kunskap om hurdana möjligheter och hin-
















Centrala begrepp för detta examensarbete beskrivs i det här kapitlet.  Först beskrivs be-
greppen invandring, invandrare och kultur. Sedan beskrivs fenomenet integration och 
den teoretiska referensram som användes som bas i examensarbetet beskrivs i slutet av 
kapitlet. 
2.1 Vem är invandrare? 
Begreppet invandrare används för en person som flyttar från ett land till ett annat. Till 
den här gruppen kan även första generationens invandrare hänvisas. Andra generation-
ens invandrare är personer vars förälder eller båda föräldrarna är invandrare. Den största 
delen av första generationens invandrare i Finland består av personer i arbetsför ålder 
och det finns ungefär lika mycket invandrarmän som kvinnor i Finland. Inom nation-
alitetsgrupper kan det dock finnas större skillnader mellan mängden av kvinnor och 
män, till exempel att det finns mera thailändska kvinnor än män i Finland. (Väänänen et 
al. 2009:14-15) 
 
Invandrare är inte en homogen grupp (Väänänen et al. 2009:14) utan de kan komma 
från många olika länder och kulturer. Begrepp såsom flykting och asylsökande kopplas 
ofta ihop med invandring. Dessa begrepp beskriver anledningen varför personer har 
flyttat till ett nytt land och de beskriver också deras status som påverkar deras rättigheter 
och möjligheter i ett nytt land. Med begreppet emigrant eller immigrant avses de perso-
ner som kommer till ett nytt land i avsikt att hitta arbete och skaffa utkomst i det nya 
landet. (Martikainen & Tiilikainen 2007:18-19) Till Finland flyttas människor på grund 
av arbete, familjerelationer och återflyttning eller som flyktingar eller asylsökande 
(Väänänen et al. 2009:14). 
2.2 Kulturens inverkan på livet av den aktiva människan 
De aktiviteter som människan väljer och utför påverkas av hennes kultur. Det sättet som 
människan utför aktiviteten på påverkas av kulturella och spirituella faktorer (Beattie & 
Harrison 2002:606)  Iwama hänvisar till Professor Isabel Dyck, som också har jobbat 
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inom ergoterapin, som beskriver begreppet kultur så här: “ Kultur är ett delat system av 
meningar som involverar idéer, koncept och kunskap och inkluderar tro, värderingar 
och normer som formar standarder och regler av beteende i människors vardagliga liv” 
(Iwama 2005:127). Det betyder att alla områden av mänskligt görande, såsom vanor, 
politik, moraliska uppfattningar och ekonomi, påverkas av kultur (Pollari & Koppinen 
2011:17). Människor utför och gör ofta samma aktiviteter på samma sätt men samhälle-
liga och personliga meningar som genomsyrar dessa aktiviteter är speciella och unika. 
Begrepp som är centrala i ergoterapeutiska teorier, såsom begreppet aktivitet, har olika 
betydelser beroende på i vilken kulturell kontext man lever i. (Iwama 2005:127, 129-
130) 
 
Kulturen kan skapa skillnader mellan människor. Religiösa uppfattningar, traditioner, 
vanor och uppfattningar om rätt och fel kan variera från kultur till kultur. Även vår 
världsbild kan skilja sig mycket beroende på kulturen. Kulturens påverkan kan man se i 
olika levnadsvanor gällande exempelvis fritid, boende, parförhållanden och i upprätthål-
landet av vänskapsförhållanden. Människor identifierar sig inte enbart till en viss kultur 
utan de kan identifiera sig till en viss del i kulturen och utelämna andra delar. Storleken 
av den delen som man har anammat kan variera på det sättet att man exempelvis tar till 
sig bara språket och lämnar bort traditioner och vanor. (Liebkind 1994:21,24) 
 
Då en människa kommer från en kultur till en annan måste hon vänja sig vid kulturella 
förändringar. Den här processen kallas också ackulturation. Då två kulturer möts är all-
tid den andra mer dominant och därför blir ackulturation en komplex process. Den här 
processen kan leda till integration eller i värsta fall till isolering och marginalisation. 
(Liebkind 1994:25-26) Att anpassa sig till den nya kulturen börjar genast efter flyttan-
det. Ofta börjar det med att lära sig det nya språket och med hjälp av det kan man klara 
sig av vardagliga situationer och bekanta sig med det nya samhället. För att kunna klara 
av vardagliga aktiviteter måste invandrare ta till sig åtminstone en liten del av den nya 
kulturen. (Pollari & Koppinen 2011:20-21) 
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2.3 Anpassning till den nya omgivningen 
John Berry (1986) har definierat integrationen utifrån ackulturationsteorin. I ackulturat-
ion möts åtminstone två grupper och med hjälp av av växelverkan mellan grupperna 
sker det förändringar i den andra gruppen, vanligen i den svagare gruppen. Berry be-
skrev ackulturationen med en bild av fyra olika sätt att förhålla sig till det nya sam-
hället: integration, assimilation, isolering och marginalisation (Fig. 1). Invandrares per-
spektiv på att hålla sin egen kultur och identitet samt viktighet att upprätthålla relationer 
mellan grupperna definierar invandrares förhållningssätt. (Berry 1986:26, 28) 
 
              Viktigt att hålla sin egen identitet och kultur 
 
 Viktigt att 
upprätthålla relationer 
mellan grupperna   
 
Figur 1. Ackulturation enligt John Berry (1986:28.) 
 
Integration sker då en invandrare har en bra relation både till sin egna grupp och till hu-
vudbefolkningen (Forsander et al. 1994:44). Det betyder att invandraren har kunnat an-
passa sig till det nya landet så att hon eller har behållit de viktigaste sakerna av den egna 
kulturen och samtidigt har accepterat det nya landets kultur så att levandet och görandet 
kan ske utan stora problem. Ofta tar det flera år för en invandrare att anpassa sig till det 
nya landet. (Pollari & Koppinen 2011:21)  
 
Om invandrare upplever assimilation betyder det att invandrare sammansmälter sig till 
majoritetskulturen. Med isolering avses att invandrare isolerar sig från majoritetsbefolk-
ningen och fortsätter leva sitt liv utan att vara i kontakt med dem. Om invandrare blir 
marginaliserade betyder det att invandrare lever utanför sitt eget samfund och majori-
 Ja Nej 
Ja Integration Assimilation 
Nej Isolering Marginalisation 
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tetsbefolkningen. (Forsander et al. 1994:44) Berry ansåg att integration är det bästa för-
hållningssättet att främja välbefinnandet av invandrare (Berry 1992:77).  
2.4 Teoretisk referensram: Occupational Adaptation 
Occupational Adaptation (OA) modell (Fig. 2) var först publicerat av Schkade och 
Schultz år 1992. Modellen anser att anpassning till aktivitetssituation är en naturlig 
mänsklig process som sker under hela livet. Med detta avses det att OA inte förutsätts 
endast då man exempelvis drabbas av en sjukdom eller blir handikappad. Syftet av refe-
rensramen är att beskriva processen hos människor som ska anpassa sig till omgivning-
en. Modellens namn formas av orden aktivitet och anpassning som också är grundläg-
gande begrepp inom ergoterapin. Modellens centrala element  är person (person), om-
givning där man genomför aktiviteter (occupational environment) och deras växelver-
kan (interaction). Alla tre element har varsin egen konstanta faktor, bemästrande (mas-
tery), som också beskrivs i det här kapitlet. (Turpin & Iwama 2011:78) 
 
   




Begreppet anpassning (adaptation) beskriver den reaktionen som människan visar i sin 
omgivning då hon möter en utmaning i aktiviteten. Inom ergoterapin finns det ett all-
mänt antagande att då klientens funktionsförmåga ökar så ökar också förmågand att ad-
aptera sig. Höjd nivå av funktionsförmågan betyder dock inte automatiskt ökat anpass-
ning i en situation. Anpassning till aktivitet måste ske hos människan själv. (Turpin & 
Iwama 2011:78-79) 
 
Person elementets konstanta faktor, önskan av bemästrandet, anses vara ett medfött till-
stånd i människan. Person elementet, OA processens inre faktorer, formas också av in-
dividuella egenskaper av personen. Modellen ser personen som en unik människa med 
sensomotoriska, kognitiva och psykosociala faktorer som påverkas av genetiska och bi-
ologiska dimensioner samt om kunskap som formas av perceptioner och erfarenheter. 
De här personrelaterade faktorerna krävs för utförandet av en aktivitet. (Turpin & 
Iwama 2011:80) 
 
Omgivning elementets konstanta faktor är krav av bemästrandet. Med detta avses att det 
i alla omständigheter finns det åtminstone ett litet krav av bemästrandet i omgivningen. 
Med yttre faktorer av OA processen står för den omgivningen där aktiviteter genomförs. 
Omgivningen beskrivs vara det ”övergripande kontextet där personen engagerar sig i en 
viss aktivitet och roll” (Turpin & Iwama 2011:80). Därför är människans roller en viktig 
del av omgivningens krav av bemästrandet.  Kravet som omgivningen ställer är bero-
ende på omgivningens sociala, kulturella och fysiska egenskaper. Det finns tre typer av 
områden där aktiviteter genomförs: personlig vård, arbete och lek/fritid. (Turpin & 
Iwama 2011:80) 
 
Det tredje elementet, växelverkan, formas av växelverkan av inre och yttre faktorer. 
Växelverkan sker via aktiviteter. Elementets konstanta faktor, tryck av bemästrandet, 
formar en utmaning i aktivitet. I växelverkan kommer det också fram förväntningar gäl-
lande personens roller. (Turpin & Iwama 2011:81) 
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Ett annat centralt begrepp som kopplar ihop det tre centrala element i modellen är alltså 
bemästrande. Modellen presenterar tre dimensioner av bemästrandet: människans öns-
kan av bemästrandet, omgivningens krav av bemästrandet och tryck av bemästrande av 
växelverkan. De här tre begreppen är dynamiska och påverkar varandra. (Turpin & 
Iwama 2011:79-80) så att människans önskan av bemästrandet är i växelverkan med 
omgivningens krav av bemästrandet. Den här växelverkan formar ett tryck av bemäst-
randet. En utmaning i aktivitet orsakas av det här trycket. Människor kan använda un-
derliggande processer för att klara av en utmaning i aktivitet på ett anpassat sätt, vilket i 
sin tur betyder att man kan skapa en reaktion, evaluera reaktionen och integrera reakt-
ionen i en utmanande situation under en aktivitet. Med hjälp av evaluering av reaktionen 
kan man använda eller låta bli att använda samma reaktion igen i likadana situationer. 
(Turpin & Iwama 2011:84)  
 
OA-referensramens huvudsakliga delar person, växelverkan och omgivning är också de 
samma grundläggande faktorer som ergoterapeuter fokuserar i sitt arbete (Baum & 
Christiansen 2005 s. 244). Adaptation är ett begrepp som ofta används i samband med 
begreppet integration (Forsander et al. 1994:44). OA som referensram kan utnyttjas för 
att beskriva processen av anpassningen som även invandrare går igenom i samband med 
integrationen till det nya landet. 
 
Vuxna invandrarkvinnor och -män representerar person-delen av referensramen. Deras 
individuella egenskaper krävs för växelverkan mellan personen och omgivningen som 
sker via olika aktiviteter. Förutom aktiviteter som vuxna invandrare utför, skulle vilja 
utföra eller behöva att utföra formas även växelverkan-delen också av invandrares indi-
viduella roller. Omgivningen representerar det nya landet som de vuxna invandrarna har 
flyttat till. Enligt referensramen har alla vuxna invandrare en önskan att bemästra situat-
ioner som de möter under integrationen. De här önskemålen är i växelverkan med det 
nya landets krav av bemästrandet som integrationen formar. Växelverkan mellan in-
vandrares önskan och omgivningens krav formar ett tryck av bemästrandet i deras akti-
viteter och roller. 
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2.5 Tidigare forskning 
För sökningen av tidigare forskning användes databassökning i databaserna MEDLINE 
(Ovid) och EBSCO (Academic Search Elite och Cinahl). Även Google Scholar använ-
des i sökningen. Som sökord användes orden immigrant(s), immigration, women, men, 
integration, acculturation, adaptation, transnationalism, experiences och challenges. Or-
den översattes till svenska och finska så att sökningen kunde göras på tre språk: eng-
elska, svenska och finska och sökorden kombinerades på olika sätt. Inklusionskriterier-
na var vetenskapliga artiklar som handlade om vuxna invandrare utan diagnostiserade 
sjukdomar och som var relevanta gentemot ämnet. De artiklar exkluderades som bara 
hade ett sammandrag tillgängligt, de som handlade om barn eller unga och de som hade 
ett sjukvårdspersonalens perspektiv.  
 
Khan & Watson (2005) forskade invandrarkvinnors upplevelser av livskvalitet och 
stressrelaterade faktorer samt belastning i det nya landet. Kvinnorna hade flyttat från 
Pakistan till Kanada ett år tidigare. Författarna beskriver invandrarkvinnornas anpass-
ning till det nya landet med fyra faser: att leta efter en bättre framtid, att konfrontera 
verkligheten (upplevelser av förlust och plåga), att sörja, samt att sköta förmåner och 
klara sig. De här fyra faserna visar att invandringen orsakar sociala, ekonomiska och 
kulturella utmaningar för dessa kvinnorna i forskningen. Nästan alla aspekter i livet på-
verkades av flyttandet. (Khan & Watson 2005:309,316)  
 
Shin K.R. & Shin C. (1999) har också presenterat ett mönster i ackulturationsprocessen. 
Tiden invandrarkvinnorna hade vistats i USA varierade från åtta månader till tio år i 
denna forskning. De forskade koreanska invandrarkvinnors upplevelser gällande ackul-
turation och dessa ackulturationsupplevelser formade en process innehållande fyra fa-
ser: fantiseringsfas, konfliktfas, en fas där man ger upp, samt en ångerfas. (Shin K.R. & 
Shin C. 1999:605, 615-616) 
 
Maydell-Stevens et al. (2007) gjorde en forskning gällande vuxna ryskatalande in-
vandrarmän och – kvinnor som hade flyttat till Nya Zeeland. De hade vistats i Nya Zee-
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land mellan fem och tio år. Syftet av studien var att forska deras upplevelser av invand-
ringsprocessen och anpassningen till det nya landet, med fokus på ackulturation och an-
passning. Huvudkategorier som uppkom i studien var: orsak till invandring, förmåner, 
förluster, problem i anpassning, coping strategier, nivå av anpassning, livsstilens värde 
och framtidsplaner. Resultatet visade att orsaken till invandring och coping strategier 
var de största påverkande faktorerna i anpassningsprocessen. De invandrare som upp-
levde att invandringen hade orsakat mer positiva än negativa inflytelser upplevde en lät-
tare anpassning och integration till den nya miljön. (Maydell-Stevens et al. 2007:182-
184, 194) 
 
Chigeza & Roos (2012) har forskat hur vuxna afrikanska invandrarmäns och -kvinnors 
flexibilitet eller rigiditet påverkar ackulturationen i den nya kulturella och sociala mil-
jön. Tiden de hade vistats i Södra Afrika varierade från 3 till 25 år. Flexibilitet i förhål-
lande till ackulturation varierade från mycket flexibel till för mycket inbunden. Personer 
som var mycket flexibla upplevde att de inte hörde till det ursprungliga landet eller till 
det nya landet och därför upplevde de att situationen vara för svårt att hantera och att de 
hade tappat bort sig. Personer som var relativt flexibla kunde associera sig i den gamla 
och den nya kulturella miljön. Personer som var rigida och för mycket inbundna höll 
kraftigt i den gamla kulturen och vägrade integrera sig i den nya kulturen. (Chigeza & 
Roos 2012:576, 578-581) 
 
Chigeza & Roos konstaterar att de invandrare som var relativt flexibla hade förmågan 
att anpassa sig till den nya miljön och uppleva stöd. De var öppna för information från 
den nya omgivningen och de hade ett öppet sätt till att anpassa sig i olika situationer och 
ändra sitt beteende enligt det. Detta betyder att dessa personer troligtvis lyckas bättre 
när det gäller att integrera sig till den nya sociala omgivningen.  (Chigeza & Roos 
2012:582)  
 
Xiaohua Chen et al. (2008) forskade hur den mångkulturella identiteten, att kunna prata 
det nya landets språk och det sociala kontextet påverkar multikulturella personers psy-
kologiska anpassning till den nya omgivningen. De multikulturella personerna i forsk-
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ningen var vuxna invandrarmän och – kvinnor som flyttat till Hong Kong. De hade vis-
tats i Hong Kong mellan en månad och sju år och fyra månader. Resultatet visar att dy-
namiken av den mångkulturella identiteten har en stor roll i anpassningen och i för-
mågan att fungera i det vardagliga livet. Att identifiera sig till kulturen, samt språkkun-
skap påverkar anpassningen. Graden av den psykologiska anpassningen påverkas av att 
kunna prata det nya språket, att kunna integrera de två kulturella identiteterna och att 
agera i multikulturella omgivningar. (Xiaohua Chen et al. 2008:803, 827) 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det i tidigare forskning framkom att integrering 
till ett nytt land inte sker av sig själv utan att det ofta är en process som formas av olika 
faser. Eftersom en av forskningarna var från slutet av 1990-talet visar det att invandring 
inte är ett helt nytt fenomen. Anpassningsprocessen kan orsaka stress och bekymmer 
och kan därför inte sägas vara enkel. Processen är väldigt individuell och beror på ex-
empelvis individens flexibilitet att anpassa sig till en ny situation. Även andra orsaker 
såsom integrering av den gamla och den nya kulturella identiteten och språkkunskapen 
påverkar förmågan att anpassa sig. Tiden som invandrarna i forskningen har levt i det 
nya landet varierade från en månad till 25 år men oavsett tiden kan man lägga märke till 
likadan problematik och likadana faktorer som påverkar invandrare.  
 
Man märker att tidigare forskning tar upp många individuella egenskaper hos invand-
rare gällande anpassningsprocessen men även sociala, ekonomiska och kulturella fak-
torer har nämnts i forskningarna. Det kan konstateras att det finns olika faktorer som 
påverkar invandrares liv i ett nytt land och därför väcktes ett intresse att noggrannare 








3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga vilka möjligheter och hinder som kom-
mer fram i internationell forskning gällande anpassningsprocessen hos vuxna invand-
rare. Frågeställningarna är: 
 
1. Vilken roll har personrelaterade faktorer i anpassningsprocessen hos vuxna invand-
rare enligt internationell forskning? 
2. Vilken roll har omgivningen i anpassningsprocessen hos vuxna invandrare enligt in-
ternationell forskning? 
3. Vilken roll har växelverkan av personen och omgivningen i anpassningsprocessen 















Som metod användes en systematisk litteraturstudie i form av en forskningsöversikt. 
Forsbergs & Wengströms (2008) bok om systematiska litteraturstudier har använts som 
bas för det här examensarbetet. Det användes en kvalitativ innehållsanalys i forsknings-
översikten eftersom metoden stödde bra examensarbetets frågeställningar. Det genom-
fördes en preliminär sökning inom området för att kunna säkra att det finns tillräckligt 
med material att kunna genomföra en forskningsöversikt. I början av examensarbetspro-
cessen var det meningen att fokusera endast på invandrarkvinnor men den preliminära 
sökningen visade att det inte fanns mycket forskning gjort endast om kvinnor. Därför 
bestämdes det att fokusera på både invandrarkvinnor och -män i examensarbetet. Det 
finns ungefär lika mycket invandrarmän och – kvinnor i Finland (Väänänen et al. 
2009:15) och därför ansågs det också vara relevant att inkludera både män och kvinnor 
till examensarbetet. Etiska aspekter har också tagits i beaktande under hela examensar-
betsprocessen, det vill säga fusk och ohederlighet förekommer inte i examensarbetet 
(Forsberg & Wengström 2008:77). 
4.1 Urval 
Forsberg & Wengström (2008:90) har nämnt olika steg för urvalsprocessen som följdes 
i det här arbetet. Inklusions- och exklusionkriterierna formar en bas för val av studier 
(Forsberg & Wengström 2008:32) och därför formades unika kriterier för det här exa-
mensarbetet. Det gjordes en tabell om inklusions- och exklusionskriterier för att kunna 
klart presentera dem. 
 
Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier för valda artiklarna. 
INKLUSIONSKRITERIER EXKLUSIONSKRITERIER 
Vetenskapliga kvantitativa eller kvalita-
tiva forskningsartiklar som behandlar 
vuxna invandrare 
Studier som behandlar invandrarbarn eller 
hela invandrarfamiljer  
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Studier som har publicerats mellan år 
2003 och 2013 
Vuxna invandrare som har fått en diagnos 
Studier som behandlar första generation-
ens invandrare 
 
Vetenskapliga artiklar som är skrivna på 
finska, svenska eller engelska 
 
Vetenskapliga artiklar som behandlar 




I insamlingen av data användes det manuell sökning och databassökning enligt Fors-
bergs & Wengströms riktlinjer (2008:81,85). Den manuella sökningen gjordes I cam-
pusbiblioteket Terkko, Helsingfors. Hela bibliotekets tidskriftsutbud undersöktes och 
det fokuserades på tidskrifter som var publicerat mellan år 2003 och 2013. Då det kom 
fram en tidskrift som möjligtvis kunde beröra ämnet undersöktes det igenom tidskriftens 
innehållsförteckning för att kunna upptäcka relevanta artiklar.  
 
I databassökning användes det databaser Academic Search Elite (EBSCO), Cinahl 
(EBSCO), och Medline (Ovid). Google Scholar, som är en gratis sökservice för veten-
skapligt litteratur (Google Scholar 2011), användes för att hitta relevanta artiklar som 
inte var tillgängliga gratis i full text via databaserna. Om Google Scholar inte gav resul-
tat användes det ännu en vanlig Google. Databaserna är tillgängliga via Arcadas Nelli-
E-resurser. Nelli-E-resurser kan man använda med hjälp av distansanvändning, det be-
tyder att man kan använda Nelli var som helst där man har tillgång till internet.  
 
Sökning av forskningar gjordes på engelska, svenska och finska. Som sökord användes 
det följande: environment, occupations, activities, adult, immigrant+s, immigration, 
well-being, experiences. Orden översattes till svenska och på finska. Av dessa ord for-
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mades olika ordkombinationer som användes med hjälp av orden AND eller OR. För att 
kunna få olika varianter av ord användes det trunkering. Då slutet av ordet ersattes med 
en asterisk, exempelvis activit*, aktivit*, toimin*. Det söktes endast artiklar som var 
publicerade mellan år 2003 och 2013 och på grund av författarens ekonomiska situation 
var det möjligt att inkludera bara artiklar som var tillgängliga gratis. 
 
Alla relevanta artiklars sammanfattningar lästes igenom. Med relevans menas de artiklar 
vars rubrik var relevanta till examensarbetets syfte. Alla sammanfattningarna lästes 
noggrant igenom och de artiklarna som var relevanta och tillgängliga gratis i full text 
sparades på datorn. Rubrikerna av artiklar där enbart sammanfattningen var tillgänglig 
skrevs upp och söktes ännu med hjälp av andra databaser, Google Scholar och Google. 
Det kom ännu fram fyra relevanta artiklar via databassökning som inte var tillgängliga 
utan kostnad. De här artiklarna söktes via Google och Google Scholar och en av dem 
hittades gratis via Google.  
 
Sammanlagt upptäcktes det en artikel via manuell sökning och 14 artiklar via databas-
sökning. Utfallet av litteratursökningen beskrivs enligt Forsbergs & Wengströms 
(2008:161) rekommendationer. Resultat av databassökningen presenteras i tabellform i 
bilaga 1.  
4.3 Kvalitetsgranskning av artiklar 
En kvalitetsgranskning gjordes för valda artiklarna eftersom det är viktigt att ha ett till-
räckligt antal artiklar med en god kvalitet (Forsberg & Wengström 2008:30). Gransk-
ningen gjordes för att undvika risken att dra falska slutsatser i examensarbetet. För att 
systematiskt kunna kvalitetsgranska artiklarna användes det färdiga checklistor i 
granskningen. I det här examensarbetet användes Forsbergs & Wengströms checklistor 
(2008:202-205, 206-210) i kvalitetsbedömning. Checklistorna som användes som grund 
är checklista för kvantitativa artiklar-kvasi-experimentella studier och checklista för 




Artiklarnas totala kvalitet värderades enligt Willmans (2006:95-96) riktlinjer om kvali-
tetsgranskning med hjälp av procentindelning. Checklistorna modifierades så att de 
mest relevanta frågorna valdes som botten för kvalitetsgranskning så att varje fråga som 
kunde svaras fick ett poäng. Det betyder att kvasi-experimentella studier kunde få max-
imalt 16 poäng och kvalitativa studier 19 poäng. Poängsummor räknades då om i pro-
cent och därefter beskrevs med en femgradig skala där varje kvalitetsnivån fick ett 
nummer mellan ett och fem (Tab. 2). För att kunna genomföras en forskningsöversikt 
med god kvalitet gjordes det ett beslut att utesluta de fyra artiklarna vars procentantal 
var 69 eller mindre. Det betyder att alla 11 artiklar som inkluderades i forskningsöver-
sikten har en måttlig, en hög eller en mycket hög kvalitet. 
 
Tabell 2. Kvalitetsgranskning med hjälp av procentindelning. 
Procentantal Nivå av kvalitet Beskrivs med 
nummer 
90-100% Mycket hög kvalitet 1 
80-89% Hög kvalitet 2 
70-79% Måttlig kvalitet 3 
60-69% Låg kvalitet 4 
50-59% Mycket låg kvalitet 5 
 
4.4 Analys 
Det användes en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod eftersom syftet var att kart-
lägga möjligheter och hinder i anpassningsprocessen av vuxna invandrare. Det tilläm-
pades Jacobsens (2012:146-151) och Granskär & Höglund-Nielsens (2009:162-168) 
riktlinjer i analysen. Examensarbetets analysenheter var de 11 inkluderade artiklarna. 




Innehållsanalysen börjades med att noggrant läsa igenom alla artiklar. Efter det togs det 
två olika färgs färgpennor och med hjälp av dem understräckades och lyftes de saker 
upp som kunde kopplas till antingen domänen möjligheter eller hinder. Efter det skapa-
des det en fil för varje artikel där det skrevs upp allt som kom fram gällande domänen 
möjligheter eller hinder. Varje artikel markerades också med egen färg för att underlätta 
senare kategorisering.  
 
Efter det inleddes kategorisering och det skapades en ny fil där kategorier formades av 
de ord och meningar som hade skrivits under domänerna. Detta utfördes så att det kopi-
erades ord och meningar från den första filen till den nya filen och dessa formade kate-
gorier. För att kunna få en ännu bättre struktur för texten sammanfördes kategorierna till 
teman som hade formats enligt frågeställningarnas tre aspekter: person, omgivning och 
växelverkan. Temana hade bestämts på förhand men för att kunna arbeta etiskt hållbart 
var en öppen attityd under innehållsanalysen viktig och vid behov fanns det möljlighet-
att skapa nya teman (Jacobsen 2012:147). Det uppstod två nya teman under innehållsa-
nalysen och dessa var den ekonomiska situationen, samt upplevelser av tiden före och 
efter flyttandet.  
 
Teman person, omgivning och växelverkan fick ännu kategorier enligt referensramens 
definitioner av de här begreppen. Person temat delades till följande kategorier: mental 
hälsa, fysisk hälsa, identitet, kunskap om det nya landet och om egna rättigheter samt 
behärskandet av det nya landets huvudspråk. Omgivnings temat fick följande katego-
rier: den sociala, fysiska och kulturella omgivningen, samt arbete och fritid. Den sociala 
omgivningen delades ännu upp i underkategorier; familj och släkt, sociala förhållanden,  






4.5 Etiska aspekter 
Forsbergs & Wengströms riktlinjer om etiska överväganden (2008:77) har följts i detta 
examensarbete. Det betyder att forskningsartiklar valts till forskningsöversikten där 
etiska aspekter har tagits i beaktande och att alla artiklar som valts till examensarbetet 
har presenterats här. Artiklarna som användes i examensarbetet skall sparas i tio år.  
 
Enligt Jacobsen (2012:37-38) finns det flera saker som ska tas i beaktande då det disku-
teras om undersökningens etiska aspekter. Följande riktlinjer har också följts i det här 
examensarbetet. För att arbeta etiskt rätt har det strävats efter att presentera resultatet så 
fullständigt som möjligt så att resultaten blir begripligt. Resultaten har placerats i sitt 
sammanhang och all data och resultat har presenterats korrekt, det vill säga förfalskning 
av data eller resultat godkändes inte i examensarbetet. Med en tydlig beskrivning av ex-
amensarbetets forskningsprocess bevisas öppenhet. Med hjälp av en tydlig och klar be-
skrivning av processen blir den etiskt hållbar eftersom examensarbetet då kan användas 

















En tabell har gjorts (Bilaga 4) om artiklarna som formar undersökningens resultat. I ta-
bellen nämns varje artikels författare, publiceringsår, metod, syfte, resultat och kvalitet 
enligt Forsbergs & Wengströms (2008:162-163) riktlinjer. I tabellen uppkommer också 
population som ansågs vara en relevant information eftersom fem av artiklarna behand-
lade enbart invandrarkvinnor. I tabellen presenteras också artiklarnas totala kvalitet. Ta-
bellen gjordes för att på ett tydligt sätt ge en översikt av materialet som används i ana-
lysen. I det här kapitlet presenteras resultat mer detaljerat. Eftersom en betydligt stor del 
av artiklarna behandlar endast invandrarkvinnor diskuteras både invandrare och invan-
darkvinnor i resultaten. Ordet invandrare står för både män och kvinnor. 
5.1 Personrelaterade faktorer som stödjer eller hindrar an-
passningsprocessen 
Resultatet av innehållsanalysen visade att rollen av personen i anpassningsprocess är 
mångdimensionell eftersom det kom fram flera faktorer i artiklarna gällande personen. 
De här faktorerna var invandrares mentala hälsa, fysiska hälsa, identitet, kunskap om 
det nya landet och om egna rättigheter, samt behärskandet av det nya landets huvud-
språk.  
 
Till faktorerna som negativt påverkade invandrares och invandrarkvinnors mentala 
hälsa hördes negativa känslor såsom trötthet, utmattning, maktlöshet, förlust och under-
kastelse (Suto 2013, Ogunsiji et al. 2012, Binfa et al. 2010, Warfa et al. 2012). De här 
negativa känslorna påverkade negativt på till exempel sömn och känslan av lycka (Lass-
etter et al. 2012). Stress var ett tillstånd som ofta förekom och påverkade också negativt 
på den mentala hälsan (Anderson et al. 2010, Suto 2013, Binfa et al. 2010). Negativa 
konsekvenser i den mentala hälsan av både invandrare och invandrarkvinnor orsakades 
av upplevelser av ensamhet och isolering (Anderson et al. 2010, Ogunsiji et al 2012, 




En del av invandrare och invandrarkvinnor hade anammat sig positiva egenskaper som 
stödde deras mentala hälsa. Invandrare var beslutsamma och ihärdiga och de diskutera-
des om deras vilja att gå framåt i livet. (Anderson et al. 2010, Binfa et al. 2010) Ökad 
självständighet och känslan av trygghet i den nya miljön förbättrade det psykiska välbe-
finnandet (Lassetter et al. 2012). Tidigare svåra erfarenheter hade gjort invandrar-
kvinnorna starkare och de ville ha kontroll över sitt liv (Binfa et al. 2010). Invandrares 
beslutsamhet och inre styrka kan fungera som ett stöd i anpassningsprocess. Det lyftes  
också fram flera faktorer, som försämrade den mentala hälsan och därför kan det vara 
ett hindrande element av personen i anpassningsprocessen. 
 
Den fysiska hälsan behandlades kort i artiklarna. Flera invandrarkvinnor var nöjda med 
deras fysiska hälsa fast de hade haft svårt att ta hand om sin hälsa (Stewart & Nam Do 
2003), medan invandrare i Werge-Olsen & Viks studie (2012) hade haft fysiska hälso-
problem. Invandrarkvinnor ville vara mer hälsosamma och de var medvetna om en posi-
tiv koppling gällande en hälsosam livsstil och hälsa, självkänsla, välbefinnande och åld-
rande (Binfa et al. 2010). De upplevde att sämre fysisk hälsa hörde ihop med högre ål-
der (Stewart & Nam Do 2003) och att träning möjliggjorde kvinnorna att acceptera och 
ha kontroll över sin kropp och var en bra strategi för kvinnor att upprätthålla det fysiska 
och psykiska välbefinnandet (Binfa et al. 2010). Fast en del av invandrare hade upplevt 
problem med den fysiska hälsan var medvetenheten av betydelsen av den fysiska hälsan 
helt tydligt en resurs under anpassningsprocessen för invandrare. De hade också hittat 
en bra strategi för att upprätthålla och stöda hälsan som i sin tur också var en bra resurs i 
personens egenskaper under anpassningen till den nya omgivningen. 
 
Kunskap om det nya landet och om de egna rättigheterna diskuterades också  i artiklar-
na. En positiv faktor som kan stödja anpassningsprocessen var att invandrarkvinnor var 
medvetna om deras rättigheter i det nya landet (Binfa et al. 2010). Negativa faktorer be-
handlade invandrarkvinnors brist på kunskap och förståelse om hälsovårdsservicen. 
Brist på kunskap hindrade kvinnorna från att ha tillgång till denna service. (Stewart & 
Nam Do 2003). Invandrare upplevde även brist på information om fritidsaktiviteter 
(Scott et al. 2006) som i sin tur hindrar deltagandet i sådana aktiviteter. De här negativa 
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faktorerna hindrar anpassningsprocessen eftersom invandrare kan ha svårt att få hjälp 
till sina hälsoproblem. 
 
Ett par artiklar behandlade invandrares identitet. Invandrarna var tvungna att skapa en 
ny identitet och deras identitet testades varje dag eftersom det inte var möjligt för dem 
att utföra tidigare meningsfulla aktiviteter. (Werge-Olsen & Vik 2012). Invandrare hade 
märkt en negativ koppling mellan den nedvärderande flyktingsidentiteten och mental 
ohälsa. Flyktingsidentitet upplevdes ha en negativ klang och den orsakade socialt skam 
och förfång. Deras nya identitet som flykting nedvärderade deras tidigare liv och bröt 
deras personliga historia, samt betydelsen av det tidigare livet. (Warfa et al. 2012) 
Aspekten identitet orsakade många utmaningar för invandrare speciellt alla de här nega-
tiva aspekterna rubbade deras anpassningsprocess. 
 
Förutom den psykiska hälsan och identiteten lyftes ännu en stor aspekt fram gällande 
personen: behärskandet av det nya landets huvudspråk. Aspekten innehöll både positiva 
och negativa faktorer och därför har språkkunskapen av personen både en stödande och 
hindrande roll i anpassningsprocessen. Positiva och stödande faktorer som kom fram var 
att invandrare var medvetna om hur viktigt behärskandet av det nya landets huvudspråk 
var och detta motiverade till att lära sig språket (Anderson et al. 2010, Werge-Olsen & 
Vik 2012) men i studien av Binfa et al. (2010) kom det fram att invandrarkvinnor hade 
svårigheter med att lära sig ett nytt språk.  
 
Många positiva aspekter gällande språkkunskapen lyftes fram, såsom upprätthållandet 
av identitet, känslan av bemästrandet och tillhörighet (Werge-Olsen & Vik 2012), ökat 
självständighet och växelverkan med andra människor (Anderson et al. 2010), samt för-
bättrad position på arbetsmarknaden (Reuter et al. 2004). Meningsfulla, bekanta aktivi-
teter som krävde delaktighet stödde och förbättrade lärandet av språket (Werge-Olsen & 
Vik 2012) och alla de här positiva faktorerna stödjer anpassningsprocessen eftersom en 




Både flyktingar och invandrare mötte hinder som orsakades av språkkunskapen (Ander-
son et al. 2010). Även en bra språkkunskap kunde vara ett stort hinder såsom en kine-
sisk invandrarman i Kanada berättade: “Före jag flyttade tänkte jag att min engelska är 
ok… i min tidigare arbetsmiljö pratade vi engelska. Men då jag flyttade till Kanada 
märkte jag att engelskan som kanadensarna pratade och som kineserna pratade var helt 
olika”. (Anderson et al. 2010:105) Ett intressant resultat visade att fast invandrare har 
olika bakgrunder och skäl varför de har flyttat kan de möta likadana hinder i det nya 
landet. Att kunna utföra vardagliga aktiviteter krävde språkkunskap (Suto 2013) och den 
svaga språkkunskapen påverkade negativt på olika aktiviteter och växelverkan (Stewart 
& Nam Do 2003, Suto 2013, Werge-Olsen & Vik 2012). Scott et al. (2006) lyfte fram 
en negativ koppling mellan den svaga språkkunskapen och invandrare som aktivt be-
drev den gamla kulturen. De här resultaten visade att en svag språkkunskap hindrade 
anpassningsprocessen eftersom det påverkar negativt på utförandet av aktiviteter, kom-
munikation och anammandet av den nya kulturen. Resultaten visade också att relativt 
bra språkkunskap kan vara ett hinder. 
5.2 Omgivningens stödjande och hindrande inverkan på an-
passningsprocessen 
Artiklarna lyfte fram fem dimensioner i omgivningen: den sociala, fysiska och kultu-
rella omgivningen samt arbete och fritid. Den sociala omgivningen har ännu delats upp 
enligt följande: familj och släkt, andra sociala förhållanden, samt den offentliga och 
tredje sektorn. Därför sägs det att invandrares omgivning formas av många olika delar,  
varav den sociala omgivningen har den största rollen. Enligt referensramen finns det tre 
typer av omgivningar där aktiviteter genomförs: personlig vård, arbete och lek/fritid 
(Turpin & Iwama 2011:80). Därför behandlas dimensionerna arbete och fritid i det här 
kapitlet. 
 
Utifrån artiklarna kunde det konstateras att familj och släkt hade en motstridig roll i in-
vandrares och invandrarkvinnors liv. Invandrare hade en nära relation med familj och 
släkt. Vänner från samma land kunde ersätta rollen av släkten som stannade i hemlan-
det. (Lassetter et al. 2012, Reuter et al. 2004) Släkten kunde också hindra anpassnings-
processen eftersom invandrare upplevde tryck för att jobba långa dagar och på det sättet 
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kunna stöda släkten i hemlandet (Warfa et al. 2012).  Invandrakvinnor kände sig mer 
belastade av ansvaret av sina barn ifall de inte hade kontakt med sin släkt. (Ogunsiji et 
al. 2012). Några invandrarkvinnor var också beroende av släktens hjälp i det nya landet 
(Stewart & Nam Do 2003). Familj och släkt var viktiga för invandrare men samtidigt 
påverkade känslan av att de var skyldiga att hjälpa ekonomiskt deras släkt i hemlandet, 
samt saknande på grund av deras frånvaro. Även känslan av att att känna sig beroende 
av släkten resulterade i att familj och släkt var både en stödjande och hindrande faktor i 
anpassningsprocessen. 
 
Andra sociala förhållanden diskuterades i nästan varje artikel och det kom fram att in-
vandrarkvinnor uppskattade sociala förhållanden. Vänskapsförhållanden, det sociala 
stödet och möjlighet att kommunicera med personer med samma modersmål hade en 
viktig roll i deras fritidsaktiviteter. (Suto 2013) Ett mångkulturellt nätverk som forma-
des av andra invandrare och personer från huvudbefolkningen stödde både invandrares 
och invandrarkvinnors möjligheter till sysselsättning och skapandet av vänskapsförhål-
landen (Martins & Reid 2007, Reuter et al. 2004). Med hjälp av vardagliga sysslor 
kunde invandrarkvinnor vidga kretsen av personer de umgås med. De här personerna 
var exempelvis läkare, lärare och föräldrar av barnens lek kamrater. (Suto 2013) De 
hade fått positiva upplevelser av huvudbefolkningen (Binfa et al. 2010:448, Ogunsiji et 
al. 2012:283), vilket bevisar att också detta kan stödja invandrares anpassningsprocess.  
 
Upplevelser eller rädsla av diskriminering och fördomar var också allmänt bland in-
vandrare och invandrarkvinnor (Binfa et al. 2010, Scott et al. 2006, Warfa et al. 2012). 
Det kom också fram upplevelser av brist på tillhörighet och inklusion men också mot-
stridiga känslor av tillhörighet som orsakades av till exempel det annorlunda levnadssät-
tet i det nya landet och av svårigheterna i skapandet av vänskapsförhållanden. (Werge-
Olsen & Vik 2012, Binfa et al. 2010, Ogunsiji et al. 2012, Anderson et al. 2010) De här 
resultaten visar att sociala förhållanden är en komplicerad dimension i invandrares an-
passningsprocess. Upplevelser av social isolering och diskriminering hindrar anpass-
ningsprocessen medan vänskapsförhållanden, mångkulturella nätverk och interaktion 
med obekantare personer stödjer processen.  
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I flera artiklar diskuterades det om den offentliga och tredje sektorn det vill säga organi-
sationer och kollektiva centrer, som upplevdes som stödjande i skapandet och uppehål-
landet av vänskapsförhållanden (Lassetter et al. 2012, Martins & Reid 2007). Den of-
fentliga sektorn upplevdes också erbjuda bra resurser och service (Martins & Reid 2007, 
Anderson et al. 2010, Suto 2013) men en del av invandrarna och invandrarkvinnorna 
hade negativa upplevelser av den offentliga sektorn. Negativa upplevelser av hälso-
vårdssystemet och landets myndigheter, samt kulturskillnader gällande hälsovårdssy-
stem och brist på kulturellt lämplig information om hälsovården lyftes fram som en ne-
gativ faktor. (Binfa et al. 2010,  Warfa et al. 2012, Stewart & Nam Do 2003) Positiva 
faktorerna av den tredje sektorn kan stödja invandrares anpassningsprocess med hjälp 
av stödet  i sociala förhållanden och vidgandet av deras aktivitetsrepertoar. Motstridiga 
upplevelser av den offentliga sektorn kan hindra invandrare att få hjälp till sina hälso-
problem och därför hindra anpassningsprocessen. 
 
Stödjande faktorer av den fysiska omgivningen var de möjligheter och den trygghet som  
den nya fysiska omgivningens hade att erbjuda på (Anderson et al. 2010, Lassetter et al. 
2012).  En del av invandrarna upplevde dock den nya omgivningen otrygg (Lassetter et 
al. 2012). Den fysiska omgivningen kunde också hindra anpassningsprocessen eftersom 
egenskaper av den nya fysiska omgivningen hade gjort utförandet av tidigare bekanta 
rutinaktiviteter utmanande som till exempel att gå till matbutiken och handla (Suto 
2013:53-54). Det nya klimatet var utmanande för invandrarkvinnorna (Martins & Reid 
2007) och därför blev detta också en hindrande aspekt i den fysiska omgivningen. In-
vandrarnas problem avvek från varandra beroende på staden och landet de bodde i 
(Warfa et al. 2012) och därför kan det tänkas att den fysiska omgivningen har en stor 
inverkan på anpassningsprocess. 
 
Flyttandet till en ny kulturell omgivning kan orsaka en kulturchock (Warfa et al. 2012) 
Andra negativa aspekter som lyftes fram gällande den kulturella omgivningen var att 
livsstilen ansågs vara för snabb (Lassetter et al. 2012), samt förändringar i könsrollerna. 
I den nya kulturen drog kvinnorna nytta av kvinnans bättre position (Binfa et al. 2010, 
Warfa et al. 2012, Werge-Olsen & Vik 2012), medan invandrarmäns position och soci-
ala status minskade (Warfa et al. 2012, Werge-Olsen & Vik 2012). De omvända köns-
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rollerna påverkade negativt på både mäns och kvinnors mentala hälsa (Warfa et al. 
2012), äktenskap och förhållanden (Binfa et al. 2010). Barn började anamma sig den 
nya kulturens sätt att vara ett barn och detta orsakade bekymmer bland invandrar-
kvinnorna (Martins & Reid 2007). Den nya livsstilen och omvända könsrollerna påver-
kade på många olika aspekter i livet och görandet och ansågs därför ha en hindrande roll 
i omgivningen. Kvinnokönets bättre position kan tänkas stödja anpassningsprocessen av 
till exempel en ensamstående invandrarkvinna. Barn går också genom en egen anpass-
ningsprocess då de anammar sig nya strategier som i sin tur kan orsaka negativa känslor 
bland vuxna invandrare. Därför kan barns process påverka på ett negativt sätt på vuxnas 
anpassningsprocess. 
 
Arbete och sysselsättning diskuterades det mycket om i artiklarna och det lyftes fram 
både möjligheter och hinder gällande den här aspekten i omgivningen. Därför har arbete 
och sysselsättning en varierande effekt till anpassningsprocessen eftersom arbetssituat-
ionen varierade mycket beroende på individuella egenskaper såsom etnisk bakgrund och 
ålder och det fanns också stora skillnader mellan olika invandrargrupper (Reuter et al. 
2004). En stödjande faktor i anpassningsprocessen var motivationen att arbeta i det nya 
landet (Martins & Reid 2007, Werge-Olsen  & Vik 2012, Anderson et al. 2010). Syssel-
sättning kan orsaka ett positivt mönster i livet och med hjälp av arbete blir språkkun-
skaperna bättre och arbetssituationen förbättras. Sysselsättningen bland invandrarna 
förbättrades desto längre de hade bott i det nya landet och graden av sysselsättning var 
bättre i huvudstadsregionen och i små kommuner i det nya landet. (Reuter et al. 2004)  
 
Flera negativa aspekter gällande arbete som kan hindra anpassningsprocessen lyftes 
fram. Arbetslöshet (Suto 2013, Ogunsiji et al. 2012, Warfa et al. 2012), tvång att arbeta 
för att förbättra den ekonomiska situationen (Martins & Reid 2007) och arbetsgivares 
diskriminering, misstro och krav av lokal arbetserfarenhet upplevdes upplevdes negativt 
och detta påverkade också på deras möjlighet att kunna få ett arbete. (Ogunsiji et al. 
2012). Invandare upplevde arbetet i det nya landet som stressigt, utmanande, tidskrä-
vande och att det hindrade dem från att använda hälsovårdsservice (Lassetter et al. 
2012:10, Stewart & Nam Do 2003, Ogunsiji et al. 2012). Invandrare och invandrar-
kvinnor upplevde ofta frustration och svårigheter med att fortskrida i karriären på grund 
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av nedvärderande av tidigare utbildning och arbetserfarenhet (Binfa et al. 2010, Reuter 
et al. 2004, Ogunsiji et al. 2012, Anderson et al. 2010). Arbeten som de lyckades få ex-
ponerade invandrare till fattigdom (Anderson et al. 2010).  
 
En stödande aspekt av fritid var att både invandrare och invandrarkvinnor kunde fort-
sätta med deras gamla fritidsaktiviteter (Scott et al. 2006, Suto 2013) och kvinnorna 
kunde också återskapa aktiviteter. Fritidsaktiviteter som de sysslade med var till exem-
pel att vara med familjen, promenera, socialisera, lyssna på musik, gå på bibliotek och 
handarbeten. Viktiga och stödande egenskaper av kvinnornas fritidsaktiviteter var socia-
lisering, avkoppling och möjligheten att uppleva känslor av glädje och nöje. De upplev-
de att fritidsaktiviteter hindrade depression, ångest och ensamhet. (Suto 2013) Det dis-
kuterades också om hindrande faktorer av fritiden. Invandrare och invandrarkvinnor 
kunde inte delta i fritidsaktiviteter eftersom de inte hade tid för det. Aktiviteter såsom 
skötandet av hemmet och barnen orsakade den här tidsbristen. (Scott et al. 2006, Suto 
2013) Brist på information och pengar hindrade också invandrare att delta i fritidsaktivi-
teter (Scott et al. 2006). Resultaten visade att fritidsaktiviteter hade en positiv inverkan 
på invandrarnas mentala hälsa och att de kunde delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. 
De här sakerna stödjer anpassningsprocessen men samtidigt påverkar brist på tid, in-
formation och pengar dem från att ha fritidsaktiviteter i deras aktivitetsrepertoar och 
därför orsakas obalans i aktiviteterna. Den här obalansen hindrar invandrare från att leva 
ett fullständigt liv och via det hindrar detta fenomen anpassningsprocessen. 
5.3 Stödjande och hindrande faktorer av personens och om-
givningens växelverkan i anpassningsprocessen 
Artiklarna lyftes fram fem faktorer som formas av växelverkan mellan personen och 
omgivningen (Turpin & Iwama 2011:81): meningsfulla aktiviteter, positiva drag i akti-
viteter och aktivitetsutförande, utmaningar i aktivitetssituationer, roller och utbildning. 
 
Det var möjligt för invandrare att utföra meningsfulla aktiviteter (Werge-Olsen & Vik 
2012) och invandrarkvinnor var också medvetna om hur viktigt det var att utföra me-
ningsfulla aktiviteter (Binfa et al. 2010). Sådana meningsfulla aktiviteter var till exem-
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pel att shoppa, läsa, sjunga, ta hand om barn och att träffa vänner (Werge-Olsen & Vik 
2012, Suto 2013). Med hjälp av meningsfulla aktiviteter ökade invandrarnas självre-
spekt och värdighet och de här aktiviteterna möjliggjorde uttryckandet av känslor 
(Werge-Olsen & Vik 2012). Positiva drag i aktiviteter och aktivitetsutförandet var kon-
tinuiteten som de representerade, regelbundenhet som rutiner erbjöd, möjligheter till 
socialisering och känslan av att ha kontroll över sitt liv (Werge-Olsen & Vik 2012, Suto 
2013). Aktiviteter och kommunikation hindrade fysiska och psykiska hälsoproblem. 
Gruppaktiviteterna stödde invandrares aktiva roll som igen förbättrade självkänslan 
(Werge-Olsen & Vik 2012) och invandrare anpassade sitt agerande i olika aktiviteter 
(Lassetter et al. 2012, Suto 2013). Det var möjligt för invandrare och invandrarkvinnor 
att förverkliga deras roll som en aktiv människa och de utförde varierande meningsfulla 
aktiviteter som påverkade positivt på deras mentala hälsa. De här aspekterna som me-
ningsfulla aktiviteter innehåller och positiva drag i aktiviteter och aktivitetsutförande är 
alla en resurs för invandrare och därför stödjer dem deras anpassningsprocess.  
 
Invandrare mötte också utmaningar gällande aktiviteter. De var tvungna att förändra de-
ras vanor att utföra aktiviteter såsom matlagning, egenvård och klädstil (Werge-Olsen & 
Vik 2012). Andra utmaningar som kom fram i aktivitetssituationer var hälsorelaterade 
faktorer som hindrade invandrare att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter (Scott et al. 
2006). Invandrarkvinnors begränsade aktivitetsrepertoar hindrade deras möjligheter att 
tänka på sina egna behov och de upplevde att det var svårt att klara av alla aktiviteter 
som de behövdes utföra. Ett negativt tankesätt gjorde dem passiva. (Martins & Reid 
2007, Binfa et al. 2010) Ett pessimistiskt tankesätt begränsar allt görande och kan därför 
vara ett stort hinder i anpassningsprocessen. Förändringarna i aktivitetsutförandet och 
känslan av otillräcklighet lyftes fram som utmaningar i aktivitetssituationer och de hind-
rar också invandrares anpassningsprocess om de inte kan anpassa sitt agerande eller är 
okapabla att flytande byta från en roll till en annan. 
 
Invandrares roller behandlades till största del utifrån invandrarkvinnors perspektiv i ar-
tiklarna. En stödjande aspekt av rollerna var deras mångsidighet: invandrarkvinnor hade 
många roller såsom att vara hemmamamma, vän, arbetare och studerande. En invand-
rarkvinna anammade sig en aktivare roll med hjälp av studier och arbete inom ett nytt 
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yrke. (Martins & Reid 2007, Werge-Olsen & Vik 2012). Rollernas betydelse var inte 
endast positiv eftersom de hade haft förväntningar gällande deras roller och förverkli-
gandet av de här rollerna minskade också deras möjlighet att utföra fritidsaktiviteter. 
(Martins & Reid 2007, Werge-Olsen & Vik 2012, Suto 2013) Rollen som invandrare 
upplevdes vara negativ (Binfa et al. 2010). Negativa personliga egenskaper och negativa 
faktorer i omgivningen orsakade en upplevelse av att ”inte ha någon roll”. (Werge-
Olsen & Vik 2010) Mångsidighet av rollerna stödjer anpassningsprocessen eftersom det 
visar att invandrarkvinnor i princip har en möjlighet att utföra varierande aktiviteter, 
medan förverkligandet av vissa roller och en negativ roll orsakar tidsbrist att utföra va-
rierande aktiviteter och ovillighet att delta i aktiviteter där det kan finnas personer från 
huvudbefolkningen och via det hindras anpassningsprocessen.  
 
Utbildning lyftes fram i flera artiklar och till största delen i sådana artiklar som behand-
lade endast invandrarkvinnor. Stödjande faktorer av utbildningen var att både invand-
rare och invandrarkvinnor upplevde utbildningen som en positiv sak i det nya landet 
(Martins & Reid 2007), skolan hindrade exempelvis melankoli och smärta (Werge-
Olsen & Vik 2012). Högskoleutbildning underlättade sysselsättningen oberoende landet 
det hade avlagts i (Reuter et al. 2004). Utbildningens negativa faktorer var stress och 
besvikelse som deltagandet i fortbildningen hade (Ogunsiji et al. 2012) och att invand-
rarkvinnor hade haft svårigheter med att validera deras examen, tentamen och intyg för 
att kunna hitta jobb inom det egna yrket (Binfa et al. 2010). Oavsett deras tidigare ut-
bildning och kvalifikation hade invandrarkvinnor svårt att hitta meningsfullt arbete 
(Martins & Reid 2007). Utbildning var en stödjande faktor i anpassningsprocess ef-
tersom den vidgade invandrares aktivitetsrepertoar, möjliggjorde sysselsättning och 
minskade hälsoproblem. Utbildningens roll var inte endast stödjande eftersom den 
också kunde orsaka hälsoproblem och tidigare utbildning och kvalifikation kunde ha ett 








5.4 Andra faktorer som stödjer eller hindrar anpassningspro-
cessen 
En övrig faktor i anpassningsprocessen som kom fram i artiklarna var personens eko-
nomiska situation. Invandrare och invandrarkvinnor hade motstridiga upplevelser av 
deras ekonomiska situation, en del upplevde ekonomisk trygghet i det nya landet och en 
del upplevde att deras ekonomiska situation var svår. (Anderson et al. 2010, Lassetter et 
al. 2012, Suto 2013) Den ekonomiska tryggheten syntes i form av ägandet av eget hem 
och förbättrat välbefinnande då en svår ekonomisk situation orsakade att välbefinnandet 
minskades och till exempel deltagandet i fritidsaktiviteter begränsades. (Lassetter et al. 
2012, Suto 2013, Scott et al. 2006) Då den ekonomiska situationen var bra var den tyd-
ligt en stödjande faktor i anpassningsprocessen eftersom en bra ekonomisk situation 
förbättrade välbefinnandet. Då den var svår minskades välbefinnandet och därför är en 
dålig ekonomisk situation ett hinder i anpassningsprocess. 
 
En annan faktor som inte kunde tänkas höra till faktorer gällande person, omgivning 
eller växelverkan var upplevelser av tiden före och efter flyttandet. Invandrare hade haft 
vissa förväntningar före flyttandet men de här förväntningarna och realiteten i det nya 
landet avvek till en viss grad från varandra (Anderson et al. 2010). Alla beslut om flyt-
tandet gjordes av män och därför hade kvinnor inte en möjlighet att påverka på det här 
beslutet eller mentalt förbereda sig på flyttandet (Ogunsiji et al. 2012). Den politiska 
och våldsamma situationen i hemlandet följde invandrarna till det nya landet i deras 
tankar (Warfa et al. 2012). De här resultaten visar att omständigheter och förväntningar 
före flyttandet påverkar ännu på invandrares liv i ett nytt land och på det sättet påverkar  
det negativt på anpassningsprocessen. 
 
Flyttandet beskrevs vara som en kaossituation men den här nya situationen erbjöd också 
nya möjligheter för livet och gav dem styrka som tog dem framåt (Anderson et al. 2010, 
Werge-Olsen  & Vik 2012). Efter flyttandet försökte invandrare aktivt anpassa sitt sätt 
att agera för att kunna anpassa sig till samhället och de förstod att de själv måste jobba 
för att främja den egna integrationen (Werge-Olsen & Vik 2012, Anderson et al. 2010). 
Förmågan att kunna anpassa sig till samhället var en viktig del av välbefinnandet (Lass-
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etter et al. 2012). Att passa till samhället och att kunna klara av det nya livet ansågs vara 
som en process (Martins & Reid 2007).  
 
Tiden precis efter flyttandet var utmanande för invandrare men det tog också tid att bo-
sätta sig i det nya landet (Lassetter et al. 2012, Warfa et al. 2012). En del av invandrarna 
var pessimistiska gentemot deras liv efter flyttandet och många invandrarkvinnor hade 
svårt att klara sig i den nya situationen (Anderson et al. 2010, Binfa et al. 2010). Invand-
rares förmåga att svänga en kaotisk situation till vinst och förmåga att kunna anpassa sitt 
agerande efter flyttandet stödde deras anpassningsprocess men tiden efter flyttandet var 
inte lätt för alla. Utmaningar som  flyttandet hämtade med sig och svårigheter i att klara 
sig i ett nytt land och ett pessimistiskt tankesätt var hindrande faktorer i anpassnings-
processen.  
5.5 Sammanfattning av resultat och konklusion 
Vuxna invandrares anpassning till ett nytt land påverkas av personrelaterade faktorer, 
olika faktorer i nya omgivningar och växelverkan mellan personen och dess omgivning-
ar. Personens ekonomiska situation och upplevelser av tiden före och efter flyttandet 
påverkar också på anpassningsprocessen.  
 
Personrelaterade faktorer som påverkar anpassningsprocessen är invandrares mentala 
hälsa, fysiska hälsa, identitet, kunskap om det nya landet och om egna rättigheter samt 
behärskandet av det nya landets huvudspråk. Fem faktorer av omgivningen påverkar 
också på processen. De här faktorerna är den sociala, fysiska och kulturella omgivning-
en samt arbete och fritid. Den sociala omgivningen delas ännu upp till familj och släkt, 
andra sociala förhållanden samt den offentliga och tredje sektorn.  Fem faktorer av väx-
elverkan mellan personen och omgivningen lyftes fram och de var meningsfulla aktivi-
teter, positiva drag i aktiviteter och aktivitetsutförande, utmaningar i aktivitetssituation-
er, roller och utbildning.  Andra faktorer som också påverkar på anpassningsprocessen 




Nästan alla de här faktorerna innehåller både möjligheter och hinder som påverkar an-
passningsprocessen. Därför kan det sägas att vuxna invandrares anpassningsprocess är 
en mångdimensionell och komplicerad process som påverkas av många olika saker. De 
här egenskaperna gör varje invandrares anpassningsprocess unik fast processerna inne-






























I det här kapitlet diskuteras resultatet, den valda metoden och om fortsatt forskning. Det 
började med att koppla resultaten till bakgrunden och tidigare forskningen. Sedan i ka-
pitel 6.1 diskuteras resultaten utgående från den teoretiska referensramen Occupational 





Resultaten visade att invandrare inte var en homogen grupp utan att de hade mycket va-
rierande bakgrund. Både invandrarmän och – kvinnor behandlas i resultaten och det 
fanns en stor variation i åldern eftersom invandrarna var mellan 18 och 65 år gamla. 
Endel var flyktingar eller asylsökande och andra hade flyttat på grund av arbete. Nästan 
alla invandrare hade flyttat från tredje världens länder till västvärlden som betyder att 
kulturskillnader mellan hemlandet och det nya landet var märkbara. Kulturens inverkan 
på alla områden av mänskligt görande syntes i resultaten i den formen att invandrarna 





För att invandrarna mötte många olika hinder gällande identiteten, kulturen och sociala 
situationerna betyder det att det finns en stor risk för invandrarna att utsättas för isole-
ring eller marginalisation.  Några av invandrarna hade dock lyckats att hitta olika sätt att 





Resultaten av detta examensarbete visar att invandrarna hade upplevt mental ohälsa som 
orsakade hinder i deras anpassningsprocess. Det bekräftar tidigare forskningars resultat 
som visade att stress och bekymmer orsakade utmaningar för anpassningsprocessen 
(Khan & Watson 2005, Shin K.R. & Shin C. 1999, Maydell-Stevens et al. 2007, 
Chigeza & Roos 2012). Ett annat gemensamt resultat för detta arbete och tidigare forsk-
ning (Khan & Watson 2005, Maydell-Stevens et al. 2007, Chigeza & Roos 2012,  
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Xiaohua Chen et al. 2008) är att de båda bevisar att anpassningsprocessen påverkas av 
positiva och negativa faktorer av person, omgivning och deras växelverkan som till-
sammans gör varje invandrares process komplicerad och individuell. 
6.1 Resultatdiskussion 
Personrelaterade faktorer som kom fram i resultaten stöder referensramens definition 
om person som en unik och mångdimensionell varelse (Turpin & Iwama 2011:80) ef-
tersom det kom fram både stödjande och hindrande faktorer hos personen. Endast en 
personrelaterad faktor, identitet, kan sägas vara gemensamt hos invandrare eftersom det 
kom fram endast negativa och hindrande aspekter gällande identiteten. Detta betyder att 
alla invandrare är unika människor vars personliga egenskaper är väldigt varierande 
men troligtvis möter dem alla utmaningar gällande identiteten. 
 
 
Referensramen beskriver önskan av bemästrandet som ett medfött tillstånd i människan 
(Turpin & Iwama 2011:80). Den här önskan syns hos invandrare i form av beslutsam-
het, viljan att gå framåt i livet och som inre styrka under anpassningsprocessen. Det här 
tillståndet synns också i invandrares motivation och vilja att lära sig det nya landets hu-
vudspråk. Då invandrare vet vilka deras rättigheter är kan den här medvetenhet bidra till 
önskan av bemästrandet. Negativa faktorer av den mentala hälsan, såsom utmattning, 
maktlöshet och underkastelse samt förlust av identitet kan göra invandrare passiva och 
på det sättet hindra det här medfötta tillståndet i invandrare. 
 
Nästan alla delar som omgivningen formas av enligt referensramen också blev synliga i 
resultat. Omgivningarna där invandrare utför aktiviteter är den sociala, fysiska och kul-
turella miljön samt miljöer gällande arbete och fritid. Resultaten visade att invandrare 
upplever hinder i alla de här omgivningarna och därför kan det sägas att alla delar av 
omgivningen ställer någon typ av krav av bemästrandet. Eftersom alla områden av 
mänskligt görande påverkas av kultur (Pollari & Koppinen 2011:17) kan det tänkas att 
utmaningar gällande den nya kulturella omgivningen formar det största kravet av be-
mästrandet hos vuxna invandrare. De här kraven syns i form av en kulturchock som in-
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vandrare kan uppleva i början av anpassningsprocessen och senare som utmaningar som 
den annorlunda livsstilen, omvända könsroller och barns olika roll ställer. Under an-
passningsprocessen möter invandrare också många krav av bemästrandet gällande den 
sociala omgivningen. Kraven synns i form av den nya familjesituationen som orsakar 
exempelvis ett tryck för att göra långa arbetsdagar och belastar invandrarkvinnor för att 
de inte får hjälp med skötandet av barn. Kraven som den sociala omgivningen ställer 
syns också i form diskriminering som igen orsakar upplevelser av utanförskap. 
 
Utmaningar som det annorlunda klimatet orsakar för vuxna invandrare är ett av kraven 
av bemästrandet som den fysiska omgivningen ställer. Olikheter i den fysiska miljön 
som syns i form av utmaningar för utförandet av vardagliga aktiviteter och den fysiska 
miljöns otrygghet är också exempel på krav som invandrare måste bemästra. Krav av 
bemästrandet av arbetssituationen syns i form av till exempel arbetslöshet och arbetsgi-
vares diskriminering, misstro och krav av lokal arbetserfarenhet. Även fritiden orsakade 
krav av bemästrandet. Kravet av bemästrandet av fritiden formades då om invandrare 
hade brist på pengar, tid och information gällande fritiden. 
 
Personens och omgivningens växelverkan orsakar ett tryck av bemästrandet som syns i 
form av utmaningar i aktiviteter och förväntningar gällande personens roller. De här 
utmaningarna och förväntningarna lyftes också fram i resultat. Invandrare upplever ut-
maningar i aktiviteter eftersom de har svårt att klara sig i den nya situationen. Utma-
ningar i vardagliga och meningsfulla aktiviteter synns så att invandrare är tvungna att 
göra stora förändringar i utförandet av vardagliga aktiviteter såsom matlagning, egen-
vård och klädstil. Hälsorelaterade faktorer orsakar också en utmaning eftersom de hind-
rar dem från att delta i meningsfulla aktiviteter. Tryck av bemästrandet orsakar svårig-
heter i att klara av alla aktiviteter som behövs men det lyfter också fram upplevelser av 
en begränsad aktivitetsrepertoar. Invandrares pessimistiska tankesätt gör dem passiva, 
vilket resulterar i utmaningar i olika aktivitet. Svårigheter gällande utbildningen orsakar 
också utmaningar i sökande av arbete eftersom svårigheter gällande validering av exa-
men, tentamen och attester samt tidigare utbildning och kvalifikation ofta hade ett litet 
eller inget värde i arbetsgivares ögon. En svår ekonomisk situation orsakar att till exem-
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pel deltagandet i fritidsaktiviteter begränsas och därför kan också ekonomin orsaka en 
utmaning i fritidsaktiviteter. 
 
Förväntningar gällande invandrares roller orsakar att förverkligandet av de här rollerna 
minskar deras möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Invandrare upplever att deras roll 
som invandare har en negativ klang och därför bildar de själv en uppfattning gällande 
deras invandrarroll. Om invandrare själva upplever invandrarrollen som negativ orsakar 
det utmaningar i aktiviteter eftersom det här tankesättet kan göra dem passiva därför att 
de inte vill eller vågar utföra olika aktiviteter på grund av vad andra tänker om deras roll 
som invandrare. 
 
Resultatet visade också att invandrare har lyckats använda underliggande processer för 
att kunna klara av en utmanande aktivitet med hjälp av anpassning. Skapandet av en re-
aktion i en utmanande aktivitet syns så att invandrare aktivt försöker anpassa sitt sätt att 
agera. Det  syns också så att de har lagt märke till  att de måste förändra utförandet av 
vissa vardagliga aktiviteter. Den här tanken visar att de redan har börjat skapa en reakt-
ion i en utmanande situation.  
 
6.2 Metoddiskussion 
Metoden som i det här examensarbetet var forskningsöversikt visade sig vara ett utma-
nande val eftersom det fanns relativt litet mängd av material tillgängligt för med de 
ekonomiska resurser som var möjligt för skribenten att användas. Valet att använda 
material som har en måttlig, en hög eller en mycket hög kvalitet ännu minskade mäng-
den av materialet men samtidigt ökade kvaliteten av studien. Syftet med detta examens-
arbete var att fokusera på internationell forskning och därför var forskningsöversikten 
en lämplig metod att användas. 
 
Ett av exklusionskriterierna var att exkludera artiklar som behandlade vuxna invandrare 
som hade fått en medicinsk diagnos. Under sökningen av material kom det fram att det 
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hade gjorts massor av studier om vuxna invandrare med diagnos och därför minskades 
exklusionskriteriet antalet artiklar som kunde tas med i den här studien. Exklusionskrite-
riet ansågs dock vara relevant eftersom resultatet kunde påverkats ifall de hade tagits 
med artiklar om invandrare som hade en diagnos exempelvis så att tonvikten  av resulta-
tet hade varit ett hinder.  
 
I manuell sökning användes campusbiblioteket Terkko. Det var inte ett bra val eftersom 
biblioteket fokuserade på medicinska publikationer och därför var i konflikt med ex-
klusionskriteriet ifråga. 10 av 11 artiklarna som användes i forskningsöversikt var 
skrivna på engelska och en av artiklarna var skriven på finska. Den här saken kan också 
ha minskats tillförlitligheten av studien eftersom skribentens modersmål är finska. Det 
betyder att artiklarna var i behov av översättning från engelska eller finska till svenska 
och i den här processen kunde misstag ha hänt. Med teman användes det både förutbe-
stämda teman enligt referensramens tre centrala element men ögonen hölls öppna också 
för andra möjliga temana. Förutbestämda teman kunde ha påverkat negativt på inne-
hållsanalysen eftersom man då inte möjligtvis är lika öppen för materialet. 
 
Den teoretiska referensramen som användes i arbetet var obekant för skribenten. Det 
kunde ha påverkat negativt på tolkningen av resultat med den här referensramen så att 
tolkningen blev okorrekt eller ofullständig. OA-referensramen ansågs dock vara ett 
lämpligt val för detta examensarbete och skribenten använde mycket tid under proces-
sen för att fördjupa sig i referensramen. 
 
Skribenten är en ganska oerfaren forskare. Den orsaken och alla andra ovannämnda sa-
ker har eller kunde ha påverkat negativt på tillförlitligheten av den här studien. Det kom 
också fram en viktig sak som har påverkat negativt på generaliserbarheten av detta ex-
amensarbete, nämligen ett av inklusionskriteriumena var att välja artiklar som behandlar 
både män och kvinnor. Fem av elva analyserade artiklar behandlade endast kvinnor och 
det betyder att en stor del av materialet fokuserades endast på kvinnor. Därför är det 
omöjligt att generalisera resultatet att täcka båda könen. Det konstateras i en finsk 
undersökning att olika invandrargrupper upplever olika slags utmaningar gällande integ-
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rationen, exempelvis är vissa saker mer utmanande för somaliska invandrare än för vi-
etnamesiska (Perhoniemi & Jasinskaja-Lahti 2004),vilket i sin tur påverkar på detta ex-
amensarbete eftersom det behandlar olika invandrargrupper och det här valet att inklu-
dera olika grupper påverkar negativt på generaliserbarheten. 
 
6.3 Slutdiskussion 
Alla länder som var med i detta examensarbetets forskningsmaterial har en individuell 
integrationspolitik (Migrant Integration Policy Index 2013). Även i Finland strävas det 
efter en effektivare integrationspolitik (Inrikesministeriet 2013). Detta examensarbets 
resultat visar att vuxna invandrare fortfarande möter många hinder under anpassnings-
processen som påverkar deras dagliga liv fast länderna har jobbat med de här frågorna 
med hjälp av integrationspolitiken. Detta betyder att ländernas integrationsfrämjande 
tjänster måste förbättras och bli effektivare för att kunna minska hindren som invandrare 
möter. Hindren som kom fram i resultat väckte en tanke om lämplighet av ergoterapin i 
minskandet av dessa hinder. Ergoterapin skulle kunna vara ett svar för förbättrandet av 
integrationsfrämjande tjänster med hjälp av en färsk synvinkel till integrationspolitiken. 
Ergoterapin har mycket oanvänd potential inom det här området eftersom det inte finns 
många ergoterapeuter som arbetar endast med invandrare och integrationsfrågor (Laiti-
nen & Pöntinen 2006:3). Därför ges det ett förslag om fortsatt forskning att undersöka 
ergoterapins möjligheter i minskandet av hinder i vuxna invandrares anpassningspro-
cess. 
 
Man får inte glömma att detta arbete också lyfte fram många möjligheter i anpassnings-
processen som fungerar som en resurs för invandrare. En resurs som kom fram gällande 
anpassningsprocessen var verksamheten som tredje sektorn erbjöd. Under examensar-
betsprocessen gjorde skribenten en yrkespraktik med invandrarkvinnor i en tredje sek-
tors organisation. Med den här erfarenheten och resultatet som kom fram i examensar-
betet gällande tredje sektorns positiva roll i anpassningsprocessen föreslås det att under-
söka hurdan insats ergoterapin kan ge till organisationer som erbjuder verksamhet för 




För att antalet första generationens invandrare kommer att växa under de inkommande 
åren (Puska & Vaarama 2012:3) betyder det att det också kommer att bli mer andra ge-
nerationens invandrare i Finland. De här invandrarnas barn har inte rätt till integrations-
service och de inkluderas inte alltid till deras föräldrars integrationsplan. De här barnen 
kommer att leva mellan två kulturer som betyder att de också behöver särskilt stöd. 
(Alitolppa-Niitamo et al. 2005:66) Därför skulle det också vara viktigt att undersöka 
vilka möjligheter ergoterapin skulle kunna erbjuda till främjandet av situationen av 
andra generationens invandrare. 
 
Inom 15 år blir invandrares problem mer varierande. Utmaningar gällande sysselsätt-
ning, utbildning, åldrande och mångkulturell identitet kommer att växa. (Tiilikainen & 
Martikainen 2007:407) Därför är det absolut viktigt att jobba mot de hinder som invand-
rare möter. Detta kan förverkligas med bekräftelse och ökande av de möjligheter och 
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BILAGA 1.  
En tabell om resultat av databassökningen. 
9.5.2013 Nelli distansanvändning 


















ment AND experiences 




immigrants AND activities 
AND experiences 





tions AND experiences 




immigrants AND well-being 
AND experiences 
(187) FT 55 5 4 
Cinahl 
(EBSCO) 











immigra* AND experiences 70 2 0 
Medline 
(Ovid) 
immigra* AND well-being 19 2 1 
Google Suto, Melinda J. 2013, Lei-
sure Participation and Well-
being of Immigrant Women 
in Canada 


















BILAGA 2.  
Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier 
A. Syftet med studien? 
1-Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   Ja □    Nej □ 
 
B. Undersökningsgruppen 
1-Vilka är inklusionskriterierna? 
1-Vilka är eksklusionskriterierna? 
1-Vilken urvalsmetod användes? 
□ Randomiserad urval 
□ Obundet slumpmässigt urval 
□ Kvoturval 
□ Klusterurval 
□ Konsekutivt urval 
□ Urvalet är ej beskrivet 
1-Var genomfördes undersökningen? 
1-Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 
C. Mätmetoder 
1-Vilka mätmetoder användes? 
1-Var reliabiliteten beräknad?   Ja □    Nej □ 
1-Var validiteten diskuterad?   Ja □    Nej □ 
D. Analys 
1-Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?   Ja □    Nej □ 
1-Hur stort var bortfallet? 
1-Fanns en bortfallsanalys?   Ja □    Nej □ 
1-Vilka var huvudresultaten? 
1-Erhölls signifikanta skillnader?   Ja □    Nej □ 
1-Vilka slutsatser drar författaren? 
  
E. Värdering 
1-Kan resultaten generaliseras till annan population?   Ja □    Nej □ 
 
Max. 16 poäng 
 




















BILAGA 3.  
Checklista för kvalitativa artiklar 
A. Syftet med studien? 
1-Vilken kvalitativ metod har använts? 
 
B. Undersökningsgrupp 
1-Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och eks-
klusionskriterier ska vara beskrivna.)   Ja □    Nej □ 
1-Var genomfördes undersökningen? 
1-Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
1-Vilken urvalsmetod användes? 
□ Strategiskt urval 
□ Snöbollsurval 
□ Teoretiskt urval 
□ Ej angivet 
1-Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demo-
grafisk bakgrund) 
 
C. Metod för datainsamling 
1-Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datain-
samling?)   Ja □    Nej □     
1-Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  
1-Ange datainsamlingsmetod: 
□ ostrukturerade intervjuer 




□ skrivna text eller teckningar 
  
1-Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?   Ja □    Nej □ 
D. Dataanalys 
1-Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
-Resultatbeskrivning: 
1-Är analys och tolkning av resultat diskuterade?   Ja □    Nej □ 
1-Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?   Ja □    Nej □ 
1-Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?   Ja □    Nej □ 
1-Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?   
Ja □    Nej □ 
1-Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?   Ja □    Nej □ 
 
E. Utvärdering 
1-Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?   Ja □    Nej □ 
1-Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?   Ja □    Nej □ 
1-Vilken slutsats drar författaren? 
 
Max. 19 poäng 
 










BILAGA 4.  
En översiktstabell av inkluderade artiklar 
Författare & 
publiceringsår 
Metod Syfte Population Resultat Kval. 






Fastställa faktorer som 
hindrar koreanska in-
vandrare i USA att 
delta i fritidsaktivite-
ter så ofta som de 
önskade samt under-
söka relationen mellan 
restriktioner i fritids-
sysselsättning och ni-









Brist på tid var det 
största hinder i del-
tagande av önskade 
aktiviteter. Bris-
tande språk kun-
skaper och rädsla 
av diskriminering 
hade inte så stor 
betydelse för delta-
gandet. De invand-
rare som var intres-
serade av den nya 
kulturen upplevde 
inte dåliga språk 
kunskaper som ett 
lika stort hinder 
såsom de som var 
lojala till den egna 
kulturen. De som 
upplevde mer för-
domar och diskri-
minering men hade 
ägnat sig åt den nya 















kvinnors delaktighet i 
fritidsaktiviteter under 
anpassningsprocessen 
och under upplevandet 
av förändrade omgiv-













gav variation till 










umgås med andra 
hade i en viktig roll 
i fritidsaktiviteter. 








och olikheter i soma-
liska flyktingars per-
ception av och den 
riktiga nivån av socio-
ekonomiska och psy-
kologiska problem i 














ig osäkerhet och 
längre vistelse i 
nya landet korrele-











Förklara kinesiska och 
somaliska invandrares 
förväntningar av flyt-
tandet till Kanada, rik-
tiga upplevelser i det 
nya landet och hur de 
strukturerade på nytt 
deras liv och omdefi-
nierade deras identite-


















hälsa.Social status i 
arbetsmarknad för-
sämrade.De ville 
gå vidare i livet 
men strukturella 











lenska kvinnor i me-
delålders och som bor 
i Sverige upplever in-
vandringen har påver-







en invandrare och 
upplevt diskrimine-












kroppen och att 
falla offer påver-
kade deras erfaren-










tydelse har aktivitet 
och delaktighet i en 
aktivitet i träningen av 

















liga livet och arbete 
kom fram nästan 
aldrig.Resurser och 
bakgrunden av in-
vandrare skulle ha 
kunnat komma 




teter av invandrares 
egen kultur möjlig-
gör kommunikation 













från södra Asia som 







Fyra teman kom 
fram:att passa i och 
klara av det nya 
livet,att göra och 
att ta hand om 
andra,att dra nytta 
av den nya omgiv-
ningen samt mål 










ser av västra afri-
kanska invandrar-









de svårigheter att 
utveckla sociala 
nätverk och att 
skaffa en arbets-
plats.På grund av 
dessa saker upp-












dera behov gällande 
hälsa av vietname-
siska invandrar-


























anska invandrare som 
bor i USA upplever 








Den största delen 
av invandrare upp-
levde inga föränd-
ringar i hälsa och 




hjälp av adaptering 
av meningsfulla 
aktiviteter.5 av 27 
deltagare upplevde 
livet tungt och väl-
befinnandet var 
försämrat.De hade 














ningen av ryska, est-
niska och tvåspråkiga 
(finska och ryska eller 
finska och estniska) 
















vandrare var bra 
kunskaper i finska, 
avlagt högskole 
examen i hemlan-
det, examen gjort i 
Finland och mång-
kulturella nätverk. 
En lång vistelsetid i 
Finland förbättrade 
alla gruppers möj-
ligheter att delta i 
arbetslivet.  
3 
75% 
 
